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ABSTRAK 
 
AZKIA FARAH IFFANA, D0213020. POLA KOMUNIKASI TRADISI 
SADRANAN 
(Pola Komunikasi Masyarakat Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten 
Boyolali dalam Melestarikan Tradisi Sadranan) 
Budaya merupakan hal penting dalam kehidupan manusia karena menjadi 
salah satu identitas diri. Setiap budaya memiliki nilai yang sama namun berbeda-
beda norma. Sebuah budaya harus dilestarikan karena budaya merupakan warisan 
nenek moyang. Budaya merujuk pada suatu yang diwariskan pada masa lalu dan 
msih berfungsi pada masa kini. Salah satu unsur budaya yang terus dilestarikan 
yaitu tradisi. Contoh tradisi yang kental dan masih terus dilestarikan adalah tradisi 
Sadranan. Tradisi sadranan Di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten 
Boyolali masih lestari hingga saat ini. Bahkan seiring berjalannya waktu 
pelaksanaan tradisi Sadranan semakin meriah. Tradisi Sadranan memiliki 
kedudukan yang penting di mata masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang digunakan masyarakat Desa 
Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dalam melestarikan tradisi 
sadranan.  
Penelitian ini mengacu pada teori Interaksi simbolik. Teori ini digunakan 
untuk melihat proses komunikasi masyarakat pelestarian tradisi Sadranan.  
Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. 
Teknik sampling diambil dengan teknik purposive sampling dan teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pola komunikasi yang digunakan 
msayarakat Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali adalah pola 
komunikasi semua saluran. Semua masyarakat dapat bergantian dalam mengirim 
dan menerima pesan tanpa ada batas peraturan tertentu. Tradisi sadranan menjadi 
salah satu bentuk eksistensi diri bagi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya. 
Adanya partisipasi dari seluruh masyarakat berpengaruh terhadap lestarinya tradisi 
Sadranan. Penyampaian pesan atau nasiat dari orang tua kepada generasi 
selanjutnya tentang pentingnya dan manfaat tradisi Sadranan juga menjadi salah 
satu usaha dalam pelestariannya.  
 
Kata kunci: tradisi Sadranan, pola komunikasi, teori interaksi simbolik  
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ABSTRACT  
 
AZKIA FARAH IFFANA, D0213020. COMMUNICATION PATTERN OF 
SADRANAN 
(Communication Pattern of Cepogo’s society, Cepogo Sub District, Boyolali 
District in Preserving Sadranan Tradition)  
Culture is an important thing in human life because it becomes one of self 
identity. Every culture has the same values but with different norms. A culture must 
be preserved because it is an inheritance of the ancestors. Culture refers to 
something that  inherited in the past and still functions today. One of the cultural 
elements that continues to be preserved is tradition. An example of an adamant and 
continuous tradition is Sadranan. Sadranan is still done today in Cepogo Village, 
Cepogo Sub District, Boyolali District, even more festive. Sadranan tradition has 
an important position in for the people.The aim of this study  is to know the 
communication pattern used by the people of Cepogo Village, Cepogo Sub District, 
Boyolali District in preserving the sadranan tradition. 
This research refers to the symbolic interaction theory that used to see the 
communication process of the community in preserving Sadranan.  
The data collecting method used is descriptive qualitative Data collecting is 
done by interview, observation, documentation, and literature study. Sampling 
technique is taken by purposive sampling technique and the data was analysed using 
interactive analysis model. 
The result showed that the communication patterns used by people in 
Cepogo, Boyolali District is all channel communication pattern. All societies can 
take turns in sending and receiving messages without any specific regulatory limits. 
Sadranan becomes the form of self-existence for the community in social cultural 
activities. The entire community’s participation has an effect on the sustainability 
of the Sadranan. The message or advice delivery from elders to the next generation 
about the importance and benefits of Sadranan also became one of the efforts in its 
preservation. 
 
 
Keywords: sadranan tradition, communication pattern, symbolic interaction 
theory
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